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開元通宝 唐銭 銅 二 当一 極罕見
開元通宝 唐銭 銅 当十 少見
大唐通宝 国号 銅 小平
大唐通宝 国号 鉄 小平 罕見
永通泉貨(隷書) 士 ま五口 ロロ 銅 当十 極罕見
永通泉貨(篆書) 士 圭五ロ ロロ 銅 当五 罕見
永通泉貨 士 ま五ロ ロロ 鉄 大銭 当銅銭十 罕見
燕 永安一十 士 ま五ロ ロロ 銅 当十 少見
永安一百 =ヒ証口 ロロ 銅 当百 少見
永安五百 士 ま五目 口口 銅 当五百 罕見
永安一千 士 蔘五目ロロ 銅 当千 較罕見
永安一十 士 ≡…五口 口口 鉄 当十 少見
永安一百 士 曽五口 口口 鉄 当百 少見
永安五百 士 善五口 口口 鉄 当五百 罕見
永安一千 士 圭五ロ ロロ 鉄 当千 少見
順天元宝 士 ≡…五口 ロロ 十 鉄 当十 罕見
順天元宝 士 …五rコロロ 百 鉄 当百 罕見
順天元宝 士 ま五匚‡口口 千 鉄 当千 少見
貨布三百 王莽銭 三百 銅 当三百 罕見
貨布三百 王莽銭 三百 鉄 当三百 罕見
応聖元宝 士 彗五口a口 拾 銅 当十 極罕見
乾聖元宝 士 ≡…五口 口口 百 銅 当百 極罕見
応天元宝 年号 万 銅 当万 極罕見
五銖 漢銭 鉄 小平 少見
北漢 漢元通宝 後漢銭 銅 小平
・銭種 について は各種図録で出入 りが あ り、 どの王朝 の もの と認定す るか、通 用銭 か記 念銭か、幣値は
い くらか等 の点で必ず しも一致 しない。 また元 宝か通 宝か判 明 しない ものが ある。 ここで は概ね 『中
国銭幣大辞典 魏晋南北朝隋編 ・唐五代十 国編』の呼称 に従 うこ とにす る。ただ し鎮 庫銭(財庫 のお
守 り用の銭貨)は除いた。
・出土銭で は、 呉 ・荊南 ・北漢 ・岐 の銭貨 は知 られていない。
・『中国銭 幣大辞典』 は銭貨 ごとに残存量 の 目安 を示す。較少見 ・少 見 ・較罕見 ・罕見 ・極罕見 であ る
が、 これ らの区別 はあま り厳密 ではない ようであ る。
・残存量 について、本稿 では 『中国銭 幣大辞 典』が示す同一銭種の書体 の違 いに よる残存量 の違い は必
要 ないので、同一銭文 の銭貨 の中か ら多い もの を採用 した。 また一般 によ く残ってい るものは残存量
の 目安 を記載 しないが、 なかには出土例 が極端 に少 ない にもかかわ らず、記載のない ものが ある。 そ
れ については記載 もれ と判 断 し極罕見 とした。 また従来一個 しか発見 されていない ものは除外 した。
・空欄 は大量 に ある もの。
・呉越 と北漢 の銅銭 は文献 の記録(註23『文献通考 』の記事)だけで実物 が確認 されて いない。北漢 の銅
銭 を漢元 通宝 とす るのは本稿 の推定 であ る。
・南漢 の鉛 銭 は近年様 々な背文 のあ る開元通宝や五五(例 えば桂 ・昌な ど)や 面文の異 なる もの も発見
されたが、正式 の報 告が出ていない ようなので記 していない。
・幣値 は概 ね 『中国銭 幣大辞典 』に従 う。該書の幣値推定 は銭体 の大 きさにもとつ く。 閾 ・楚 の幣値 は
本稿 の考 証 による。
?
五代十国時代の銭貨
国名 銭 名 年号ほか 背 文 金属 幣 値 残存量
後唐 天成元宝 年号 銅 小平 罕見
後晋 天福元宝 年号 銅 小平 較少見
後漢 漢元通宝 国号 銅 小平
後周 周元通宝 国号 銅 小平
前蜀 永平元宝 年号 銅 小平 較少見
通正元宝 年号 銅 小平 較少見
天漢元宝 年号 銅 小平 較少見
光天元宝 年号 銅 小平
乾徳元宝 年号 銅 小平
威康元宝 年号 銅 小平
後蜀 大蜀通宝 国号 銅 小平 罕見
広政通宝 年号 銅 小平 罕見
広政通宝 年号 鉄 小平 罕見
広政通宝 年号 鉛 小平 罕見
呉越 開元通宝 唐銭 銅 小平 銅鉛比価不明 不明
開元通宝 唐銭 鉛 小平 銅鉛比価不明
闕 開元通宝 唐銭 閾(国号) 鉄 大銭 当鉛銭十 当銅銭二 較少見
開元通宝 唐銭 閾(国号) 鉛 大銭 当鉛銭十 当銅銭二 較少見
開元通宝 唐銭 殷(国号) 鉄 大銭 当鉛銭十 当銅銭二 罕見
開元通宝 唐銭 閾(国号)・福 鉛 小平
永隆通宝 年号 閾(国号) 鉄 大銭 当鉛銭十→当百 較罕見
天徳通宝 年号 銅 大銭 当鉛銭百 罕見
天徳重宝 年号 殷(国号) 銅 大銭 当鉛銭百 罕見
天徳重宝 年号 殷(国号) 鉄 大銭 当鉛銭百 罕見
楚 乾封泉宝 唐銭 天策 ・天府 ・天 ・策 銅 大銭 当鉛銭百 少見
乾封泉宝 唐銭 天策 ・天府 ・天 ・策 鉄 大銭 当鉛銭百 少見
天策府宝 封号 銅 大銭 当鉛銭百 罕見
天策府宝 封号 鉄 大銭 当鉛銭百 罕見
乾元重宝 唐銭 銅 小平 当鉛銭十 罕見
開元通宝 唐銭 月 ・星 ・潭 鉛 小平
南漢 乾亨通宝 年号 銅 小平 当鉛銭十 罕見
乾亨重宝 年号 銅 小平 当鉛銭十 少見
乾亨重宝 年号 無背 ・畠 鉛 小平
(桂州) 開元通宝 唐銭 金 ・南 ・宝 ・興 ・数 字 鉛 小平
(桂州) 五五 六朝銭 金 ・南 ・宝 ・興 ・数 字 鉛 小平 較少見
(桂州) 乾元重宝 唐銭 鉛 小平 較少見
南唐 保大元宝 年号 天 銅 当五 極罕見
保大元宝 年号 天 鉄 当五 極罕見
唐国通宝 国号 銅 当五 極罕見
唐国通宝 国号 銅 当二 罕見
唐国通宝 国号 銅 小平
唐国通宝 国号 銅 二当一
唐国通宝 国号 鉄 小平 較罕見
唐国通宝 国号 鉛 二当一 極罕見
開元通宝 唐銭 銅 小平
開元通宝 唐銭 銅 当二 極罕見
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